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Embora, desde 2002, exista uma resolução do COFEN que dispõe sobre a implementação do 
processo de enfermagem (PE), a sua implantação ainda não é tão difundida em muitos Hospitais, 
principalmente nas cidades do interior, prevalecendo então, um cuidado centrado em tarefas, 
fragmentado e descontínuo. Assim o presente estudo tem como objetivo descrever a experiência 
de acadêmicos de Enfermagem do 7º período, na elaboração de um instrumento de Sistematização 
da Assistência de Enfermagem (SAE), para ser implantado em um hospital municipal na cidade de 
Quixadá-CE. Trata-se de uma pesquisa descritiva, do tipo relato de experiência, realizada no Centro 
Universitário Católica de Quixadá, em setembro de 2018. A estruturação do dispositivo 
metodológico para executar a primeira etapa do processo de Enfermagem ocorreu mediante a 
escolha da Teoria das Necessidades Humanas Básicas (NHB), de Wanda de Aguiar Horta. Em seguida, 
baseando-se nos roteiros desenvolvidos por TAVARES, 2015, elaborou-se o Histórico de 
Enfermagem, composto por anamnese e exame físico, com a finalidade de sistematizar a execução 
das ações do enfermeiro durante a assistência clínica ao paciente. Acredita-se nas inúmeras 
contribuições que serão alcançadas com a utilização deste instrumento no hospital em questão, uma 
vez que neste, inexistem instrumentos que documentem a assistência de enfermagem de maneira 
abrangente e holística. O instrumento é capaz de fornecer dados essenciais para o gerenciamento 
do cuidado, operacionaliza o processo de enfermagem e facilita os registros de enfermagem. 
Salienta-se também que facilitará o processo de ensino aprendizagem dos discentes de 
enfermagem, possibilitando uma melhor visualização da teoria versus prática. 
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